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Dos formas de acceso y de trabajar con Mendeley
Mendeley Desktop (mucho más potente, todas las funciones)
Mendeley Web
Mendeley Desktop: Vista presentación
Estructura de tu biblioteca
Tus referencias
Detalles del documento
Crear una carpeta nueva en 
Mendeley Desktop – Mendeley Web
Dos formas de crear una nueva carpeta
• Mendeley Desktop (Menú Edit – New Folder)
• Mendeley Web
Añadir documentos. Drag and Drop (arrastrar y soltar)
Añadir documentos y referencias
Seleccione un archivo o carpeta 





Importa tus referencias desde
BibTex, Endnote, RIS or Zotero
Gestiona tu biblioteca
Crea carpetas
Ver qué tipo de documento se adjunta
(.pdf, .ppt, .docx, excel, etc.)
Abre archivos adjuntos PDF
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